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Banco Central de Venezuela（BCV）（http://www.bcv.org.ve）
Instituto Nacional de Estadística（INE）（http://www.ine.gob.ve）
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